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É com muita satisfação que apresentamos mais uma edição da Revista de 
Iniciação Científica da UNESC. O volume 17, número 1 de 2019, vem com sete artigos 
científicos com temáticas que abrangem qualidade de vida e saúde.  
Farias, Rodrigues, Anastácio, Valadares, Sene, Emanuel, Silva e Silveira 
apresentam em estudo realizado em um Hospital Universitário de Minas Gerais no qual 
avaliam a incidência de cefaléia pós-raquianestesia em pacientes mulheres submetidas a 
procedimentos ginecológicos e obstétricos entre dezembro de 2016 e abril 2017.   
Victória Jorge aborda a arte e suas linguagens como perspectiva de construção 
de sujeitos. Por meio de experiências pessoais a autora pontua a experiência como meio 
de transformações e reflete sobre a profissão de professora de artes.  
Luiz Cezar e Maria Gabriela Lima realizaram uma revisão narrativa de 
literatura sobre a importância da odontologia na prática esportiva em bases de dados. 
Destacam os autores a especialidade da odontologia esportiva para a promoção de 
saúde, e melhor rendimento no esporte.  
Pacheco, Gobbo, Candido, Mondardo, Bavaresco, Sais e Cartro, por sua vez, 
trazem uma experiência de Educação em Saúde com pacientes tabagistas. Na qual foi 
implantado um grupo operativo para cessação do tabagismo, de forma que 9 encontros 
de educação em saúde foram realizados com os pacientes tabagistas e profissionais de 
diferentes setores da área da saúde contribuíram.  
Ramos e Gomes contemplam esta edição da Revista com uma revisão 
sistemática na literatura brasileira a fim de verificar a contribuição do Sistema de 
Comunicação por troca de Figuras (PECS) nos operantes verbais e habilidades de 
interação em crianças com transtorno do espectro autista.  
Lima Junior e Lima analisam as políticas públicas voltadas para esporte e lazer 
em Aracaju. Visam o perfil do gestor público, projetos e a estrutura da secretaria de 
esporte e lazer da cidade de Aracaju. Ressaltam que a há projetos, no entanto, é preciso 
de uma maior adesão da população. 
O último artigo desta edição é de Tristão e Gomes, as autoras tratam sobre o 
luto materno, onde são apresentadas as diferenças entre luto materno e luto patológico 
além de um protocolo de intervenção psicoterapêutica para não evolução de um quadro 
patológico.  
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Está edição está recheada de pesquisas cientificas comprometidas com a saúde 
e qualidade de vida de nossa sociedade. Tenho certeza que a leitura dos textos desta 
edição evidenciará aos leitores o comprometimento da ciência com a comunidade. 
Façam uma boa leitura! 
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